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RESUMEN
Se hall estudiado la influencia del genotipo en el espesor y resistencia del cuer~ de
ovinos en Brasil-Campo Grande-MS. Fueron utilizadas las pieles de 36 ovinos (18 machos y
18 hembras) procedentes del cruce entre ovejas Nativas del Mato Grosso do SuI con machos
Texel y Santa Ines. E1 delineamiento experimental rue enteramente al acaso en esquema de
parcelas subdivididas, siendo 1as parcelas las combinaciones de las tres razas con los dog
sexos, con seis repeticiones. La media de espesor de piel por el test de tracci6n rue 1,73 mm y
1,72 mm para machos y hembras respectivamente. Para resistencia al rasgado, 10s valores
fueron 1,67 y 1,64 mm para machos y hembras. El espesor de la piel por tracci6n fueron 1,7;
1,63 Y 1,85 mill; Y para la resistencia al rasgado rue 1,64; 1,60 y 1,73 mm respectivamente
para Nativa, TexelxNativa y Santa InesxNativa. Concluyese que las razas 0 cruzamientos
entre razas afectan el espesor y resistencia del cuero en ovinos. Ovinos Santa Ines x Nativa
presentan mayor espesor y resistencia de piel en relaci6n a los ovinos Nativos y
TexelxNativa.
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INTRODUCCION
Hacen algunos alios un grupo de investigadores estudian en Mato Grosso do SuI, un
grupo genetico nativo de ovinos denominados "oveja criolla del pantanal". Esos animales
pasaron pOT un proceso de adaptacion al clima, las aguas y la vegetacion que es bastante
peculiar en la region del Pantanal Sulmatogrossense, ganando rusticidad, sin embargo,
perdieron en productividad (Figueiredo et al., 1990).
Los animales dese grupo son procedentes del sistema de creacion del alto y bajo
pantanal, encontrados en grande cantidad en fincas mas aisladas de la region, son creados sin
ning(m control reproductivo 0 sanitario, viviendo hace muchos alios practicamente bajo
seleccion natural (Gomes et al., 2007).
Las investigaciones desarrolladas basta el momento buscan el potencial productivo de
carne y piel de egos animales.
La piel es considerada producto de explotacion secundaria en la pecuaria, no obstante,
cuando presenta buena calidad, su valor es representativo en comparacion a la canal (Jacinto,
2001). Despues pagan pOT el proceso de curtimiento, la piel se transforma en cueTO, cuya
cali dad es influenciada pOT la raza, edad y marcas adquiridas durante la creacion del animal
(Jacinto et al., 2004).
EI trabajo tuvo como objetivo, evaluarla influencia del genotipo (raza Nativa -MS, Texel
Nativa e Santa Ines x Nativa) en el espesor y resistencia de la piel de ovinos.
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MATERIAL Y METODOS
EI experimento rue conducido en la Finca Escuela Tres Barras, en el centro tecnol6gico
de ovinotecnia de la Universidade para 0 besenvolvimento do Estado e da Regiao do
Pantanal, Campo Grande, Mato Grosso do SuI.
Fueron utilizadas pieles de 36 animales, siendo 18 machos y 18 hembras, seis de cada
grupo genetico, resultantes del cruce entre machos de las razas Nativa -MS (oveja criolla delpantanal), 
Texel y Santa Ines, y hembras de la raza Nativa -MS.
Los animales acabados en cebo, recibiendo misma alimentaci6n, agua y pienso avoluntad 
en cantidad suficiente para sobras hasta 10% de la oferta. Cuando los animales
alcanzaron entre 28 y 32 kg, fueron sacrificados en matadero comercial tras ayuno de 12horas. 
EI faenado rue "a puiio" y la pi,el conservada con clorato de sodio y acido b6rico de
acuerdo con la metodologia descrita por Kanagaraj et al. (2005).
Las pieles fueron almacenadas en la sombra, apiiiadas carnal con carnal y pelo / lalla
hasta el momento del procesado. EI curtimiento y re curtimiento de los cueros ~eronrealizados 
en el Centro de Tecnologia del Cuero en Campo Grande, Mato Grosso do SuI,siguiendo 
la metodologia de Silva Sobrinho & Jacinto (2007).
Las muestras para evaluaci6n de la calidad intrinseca fueron retiradas de la regi6ndorsal 
del cuero, con ayuda de prensa hidraulica y navajas con dimensiones determinadaspelas 
normas de tracci6n ISO 3376 (2002) Y rasgado ISO 3377-2 (2002), fueron climatizadasconforme 
norma ISO 2419 (2006) y el espesor, para calculo de tracci6n y rasgado, segUnnormas 
ISO 2589 (2002).
EI diseiio experimental rue casualizado en un esquema de parcelas subdivididas, siendolas 
parcelas las combinaciones de las treg razas con los dos sexos, utilizandose seisrepeticiones. 
Las medias fueron contrastadas por el test de Tukey al 5% de probabilidad, seutiliz6 
el PROC GLM del paquete informatico SAS (2002-2003).
RESULTADOS 
Y DISCUSION
Las medias del espesor de los cueros deTexel 
x Nativo, cuanto a traccion y rasgado,Para 
los machos del grupo genetico Santa
presentaron espesor mayores (P<O,O5) en cc
inversion puede estar relacionada a que el grut=(Santa 
Ines) en su composicion.
Tabla 1.- Es esor del cueTO or tests de traccion mm
Grupo genetico
N t " (N) T I x N t " (TN) Santa Ines x Nativa
a Iva exe a Iva (SN)
Machos Hembras Machos Hembras Machos Hembras
Test de 1,62:f: 1,78:f: 1,56:f: 1,70:f: 2,01:f: 1,70:f:
traccion 0,02b 0,02a 0,02b 0,02a 0,02a 0,02b
Test de 1,57 :f: 1,70 :f: 1,52 :f: 1,67 :f: 1,92 :f: 1,53 :f:
rasgado 0,019b 0,02a 0,019b 0,019a 0,019a 0,019b
a, b Diferencia significativa entre sexo dentro de cada grupo genetico por el teste de Tukey al 5%.
Coeficiente de variacion = 3,9%.
En la evaluaci6n dentro de sexo no hubo diferencia (P>0,05) para espesor de cueros
(mm) pOT el test de tracci6n entre machos y hembras, cuyos valores fueron, respectivamente,
1,73 :I: 0,01 e 1,72 :I: 0,01. Sin embargo, el espesor de los cueros (mm) de los machos pOT el
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las hembras de los grupos geneticos Nativo y
fueron mayores (P<O,O5) que en los machos.
Ines x Nativa, ocurri6 al TeVeS: los cueros
Imparaciqn con las hembras (Tabla 1) yesa
10 N tiv  x Santa Ines tuvo un ovino deslanado
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teste de resistencia al rasgado (1,67 :i: 0,01) rue superior (P<0,05) a 10 de las hembras (1,64:i:
0,01).
El grupo genetico tambien ha influido (P<0,05) en el espesor de los cueros utilizados en
el calculo de resistencia a traccion (Tabla 2), pero, en el calculo de la resistencia al rasgado,
el grupo mestizo con Santa Ines presento mayor espesor de cuero (P<0,05) en comparacion a
los otros dog grupos. Villarroel et al. (2004) no observo efecto del grupo genetico ni de la
direccion de amostrasen en el espesor de las pieles.
La resistencia a traccion de los cueros de los grupos geneticos Nativo y Nativo x Santa
Ines fueron superiores al mestizo con Texel. Comportamiento similar rue observado para el
test de resistencia al rasgado, en el cual fueron obtenidos valores alrededor de 40,5; 36,2 42,0
Nlmm, respectivamente, para los tres grupos estudiados. Villarroel et al. (2004) tambien
verificaron efecto (P<0,05) del genotipo. Santa Ines x SRD sobre las medias de resistencia del
cuero a la traccion y al rasgado cuando compararon con el genotipo Texel x Sin Raza
Definida (SRD).
Espesor a traccion (mm) 1,70:1: 0,013b 1,63:1: 0,013c 1,85:1: 0,014a 3,9
Resistencia a traccion (N/mm2) 18,87 :I: 0,33a 16,40:1: 0,33b 20:1: 0,034a 8,7
Espesoralrasgado(mm) 1,64:1:0,014b 1,60:l:0,013b 1,73:1:0,013a 3,9
Resistencia al rasgado (N/mm) 40,52:1: 0,54a 36,22:1: 0,51b 42:1: 0,51a 6,3
a, b Diferencia significativa (P<O,O5) entre os grupo~ geneticos para cada caracteristica.
CONCLUSION
Las razas 0 cruces entre razas afectan el espesor y resistencia de los cueros ovinos.
Ovinos del grupo genetico Santa Ines x Nativa presentan mayor espesor y resistencia del
cueTO que los grupos geneticos Nativa e Texel x Nativa.
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INFLUENCE OF GENOTYPE ON THE TICKNESS AND STRENGTH OF
LEATHER SHEEP
SUMMARY
The objective was to evaluate the influence of genotype and resistance in the hides of
sheep. The study was conducted in Campo Grande-MS-Brazil. We used the skins of 36
animals (18 males and 18 females) resulting from crosses between native sheep of Mato
Grosso do SuI and ram of breeds native of Mato Grosso do SuI, Texel and Santa Ines. The
experimental design was completely randomized split plot, with the plots the combinations of
the three races with both genders, using six replicates and results were compared by Tukey
test at 5% probability. The average thickness of the leather by the tensile test was 1.73 rom
and 1.72 rom for males and females respectively in the test tear strength, the values were 1.67
and 1.64 rom for males and females. The thickness of the leather by the tensile test in
different groups were 1.7, 1.63 and 1.85 rom, and the tear strength was 1.64, 1.60 and 1.73
rom respectively for Native, Native x Texel and Sal1;ta Ines x Native. We conclude that
interbreeding between races interfere in thickness and resistance of sheep skins. Sheep
genetic group Native x Santa Ines have greater thickness and resistance of leather as
compared to genetic group Native and Native x Texel.
Key words: Grouping genetic, native breed, sheep
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